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Abstract 
People who have the means and communicating information through an 
independent press can essentially improve the quality of their lives as the positive 
effect of the press. As a provider of information to the public which is conceptually 
divided into the process of engineering and science are expected to press away from 
the curb interests indepedensinya. The post-reform era of press freedom large to 
raise concerns that conditions can trap members of the press for not getting the 
industrialization especially independent press and the increasing competition 
between news agencies. Members of the press can fall into a pit looking for a profit 
business be it social or political advantage. Journalistic ethics to be important in 
situations like this but still raises a fundamental question about its effectiveness in 
warding off bad tendency of the press in this press industrialization. Ethical issues 
closely related to the ethical elements of what should be done to the human as well 
as belief systems deeply held values. Islam is a system of values put into words the 
conception of morality is the basis of the word akhlaqiyaat (ethics) as a systemic 
foundation in carrying out a mandate. Meaning relating to ethics in carrying out 
the mandate that can then be parsed from conception Itqan and ihsan. Until the 
meanings that appear strung into a benchmark of journalistic ethics from the 
Islamic point of view as well as a critical study of the existing concept of 
journalistic ethics 
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Abstrak 
Masyarakat yang memiliki sarana informasi dan berkomunikasi melalui pers 
yang merdeka pada hakikatnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan 
mereka sebagai efek positif dari pers tersebut. Sebagai penyaji informasi kepada 
publik yang secara konseptual terbagi ke dalam proses teknik dan ilmu pers 
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diharapkan jauh dari kepentingan-kepentingan yang mengekang indepedensinya. 
Era pasca reformasi pers mendapatkan kebebasan yang besar  hingga 
memunculkan kekhawatiran kondisi itu dapat menjebak insan pers untuk tidak 
merdeka  terutama semakin merebaknya industrialisasi pers dan semakin 
meningkatnya persaingan antar lembaga pers. Insan pers dapat terjerembab ke 
dalam lobang mencari keuntungan semata  baik itu keuntungan bisnis  sosial 
maupun politik. Etika jurnalistik menjadi penting pada situasi seperti ini meski 
tetap memunculkan sebuah pertanyaan mendasar tentang efektifitas nya dalam 
menangkal kecendrungan buruk insan pers di era industrialisasi pers ini. 
Permasalahan etika berkaitan erat dengan unsur-unsur etis apa yang seharusnya 
dilakukan manusia serta keyakinan terhadap sistem nilai yang 
dipegangteguhnya. Islam merupakan sistem nilai menempatkan konsepsi akhlak 
yang menjadi kata dasar dari kata akhlaqiyaat (etika) sebagai pondasi sistemik 
dalam mengemban sebuah amanah. Makna yang berkaitan dengan etika dalam 
melaksanakan amanah itu kemudian dapat diurai dari konsepsi itqan dan 
ihsan. Hingga makna-makna yang dimunculkan terangkai menjadi sebuah 
acuan dari etika jurnalistik dari sudut pandang Islam yang sekaligus sebagai 
study kritis terhadap konsep etika jurnalistik yang ada. 
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أ .ةمدقم 
 غيلبتل @ذ قلا وسمو يمل3 ساسا لى3 ةمولعلما يمدقت نف هي ةفاLصلا
 ةراتجو ة3انص ةفاLصلا نأ اPفرع ماك @اذكو ،لVن فدهل ًاققتح ةماس [اسر[اسرو ،
 ما\ ،ماعلا يأرلا ن^وك_ في ةماه ةادأ ةفيحصلا نأ عتمbا ونح يرثأتلا ثح نم كش لاو
يرثأتلا اذه نع باولجاو لاؤسلا ةثرك تنكا . ونم ةروطخ نع ارظن"ةفصح ة3ومجم "
)chain of newspaper-ةكشر وا صشخ ةكلم في فحصلا نم ة3ومجم(  ل ن^وكت
ماعلا يأرلا  }د~وف يرا في له ،دالجا لاؤسلا فاطلمااذه ل~لأ  ةفاLصلا قلطنت
 ينب اضيأو ةفسلفلا ةكرعلما في بذلجاو كدصلا ينب نوك_ يمقلاو ئدابلما ؟يتهتو
 في بذلجاو كدصلا ينب نوك_ نأ نم لاضفو ةفاLصلا لما3 في ترظنلاو يمهافلما
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اي ^تمثل في ملكة شخص أو شركة مجمو3ة  معركة حماية نفسها وطغيان رأس المال
  .من وسائل  3لام
في معركة القيم  الصدك والجذبكما عرفPا من ~انب اخر \ما كان شدة 
اbلس أو رفع القضا أمام  يحق لأي مواطن التظلم أنهوطغيان رأس المال  الصLافة
قد تطرقت أو  اضد أي صحيفة، قد مسته شخصياً في أد صفLاتهلصLافة التأديبي 
النعرات العنصرية / أي فة من فات اbتمع / وأساءت إلى  الأدن والمعتقدات 
 isnailAلتLالف الحرة لصLافين /قد و~د قسم لاقات لجمعية. والطائفة
أو رفع القضا التي تتعلق ¤£الفات  التظلمقضا  )IJA( nednepednI silanruJ
هذه ا£الفات تتراوح ما بين انعدام التوازن بين الجهات المتعلقة  ،الاقات 3لام
 يتعلق لأي فريق ®لث ، ووجود التا­ر¬شر الحقائق مشوهة أو م©تورة¤لاخ©ار، و 
. ذا@²ير و  ¤لإعمال أو المصالح الشخصية أو السياسية ومصلLة اق¯صادية أو تجارية
م بلغـت ١١٠٢إلي أكتو³ر 3ام   أن ا£الفات الصحفة من شهر ينايير قد أعرب
 ٤١٥م وصل 3دد ا£الفات الصحفة إلي ٠١٠٢وفي 3ام ، مخالفات ٠٧٤الي
  ١.مخالفات
تعتبر \نة الصLافة في اطار قيم وم©ادئ التي تحدد ألاقات المهنة، عقد 
ويعتبر توقعاً لعقد من ق©ل الصحيفة عندما ، معنوي وأدبي بين الصحيفة والقارئ
الصحيفة وتوزع في السوق، ويعتبر توقعاً لعقد من ق©ل القارئ عندما تصل تصدر 
هناك شروط العقد المبرم بÀنها وبين القارئ لابد أن _راعي . الصحيفة ليد القارئ ويقرأها
إن الصLافة من الناحة القانونية لابد مستوفة لشروط العقد التي ، 3لى الصحيفة
كن العاتق الأكبر هو عقد معنوي فهذا \م من تحددها، فهذا من حث الظاهر ول
                                                 
-naraggnalep-susak-074/82/21/1102/lanoisan/moc.swennubirt.www//:ptth.  ١
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الشروط الموجودة من الناحة القانونية، عقد معنوي يحدد ويضع ثوابت ألاقات 
كما . يحدد ألاقات المهنة مثاق شرف المهنة ؛ @ يجب أن ^كون 6ي الصLافة 
لا اعرب دكتور واحو ويبوو أن مسؤلية الصLافين من حث دبي والمعنوي 
تنحصر 3لي تقديم المعلومة 3لى اساس 3لمي يخضع تحت منهج كتابة خ©ار في 3الم 
صحافي،و : الصLافة فحسب ولكنها عملية صعبة م¯علقة ¤لعوامل ا6الي والخارÈ تعني
جمعية الصحفين،و  د3اية وإ3لان،ومحرر الجريدة،و صاحب رأس المال،و Íسويق،و 
المشكلة لان المبادئ والقيم وكذا@ العقد من حث من هنا ت©ع  ٢.حكومة،و مجتمع
دبي والمعنوي تصبح بين الصدك والجذب في المعركة الفلسفة وأيضا النظارت 
  .  والمفاهيم
من بين النظرت والمفاهيم الموجودة هي نظرية الصLافة الحرة التي تؤمن 
¤لفرد كأساس في 3الم الصLافة، وتعتبر أن الفرد يو6 وهو مزود بحقوق طبيعية، 
وتؤمن وتفترض بأن الفرد كا×ن عقلاني وألاقي، وأن ألاقته تحدد Õ ما يجب 
المطلقة في حاته، وآرائه، وا6عوة إلى  المحافظة 3ليه دون قانون، وهي _تمتع ¤لحرية
أما من }حة أخري هناك نظرية .  العÀش الكريم دون أي تدل من أية سلطة
الصLافة من ق©ل السلطة وكذا@ من }حة أصحاب رؤوس موال و²يرها من 
كما اعرب . النظرت والمفاهيم التي تتدل من كل جوانب شؤون وسائل 3لام
ان هناك السباق الم^رر المنVÞق "ويبوو عن مخاوفه التي كتبها في كتابه   دكتور واحو
من الواقع في السعي 3لي اسßلاء وسائل 3لام وتحديد اتجاهاتها السياسية 
وجâعية وق¯صادية وإذا تم التàاهل عنها فسوف تؤدي الي مشكلة 
\ا صيã هو جمع لاقات، وهذا ين لا تنحصر وسائل 3لام في مفهو 
                                                 
 id kitiloP nad sinsiB ,asahaB nareP :akitereB emsilanruJ ujuneM”واحو ويبوو،. ٢
  .۸٥ .م، ص ٩٠٠٢، مطبع كتاب åوم©اس، ~اكارä،  ”laidnoM arE
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فطبعا أن السباق في ¬شر الحققة من  ٣.مطالعة نباء وتخريجها، خ©ار و¬شرها
الرسا[ الواقع 3لي يدي صحافي  ^رتبط ربطا عميقا بـعلو روه وقوة اعâده 3لي 
  .الصLافة التنو^رية والتثقفة التي بها _نمي وعي الإ¬سان بمجرت الأمور في عصره
ا_زان بين ن الïسعي من ق©ل الصLافين وأصحاب رؤوس موال في \ما كا
تLديد اتجاهات الصLافة السياسية وجâعية القيم والمبادئ من }حة وضغط ل 
ان السباق بÀنهما قد وصل الي مشكلة من }حة أخري فلابد 3تراف  وق¯صادية
لم لواج©ات المعنوية الخاصة بمهنة الألاقات لمهنة ما ðع كما عرفPا أن. لاقات
محدودة وجزاءاتها التأديVة بتVان القوا3د السلوåية والألاقة لأعضاء \نة ما سواء فñ 
   .بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير
\ما كانت كثرة د[ عن اهمية وضع الثوابت التي تتعلق ¤لمبادئ الألاقة 
ن اخ¯يار المصادر والمراجع لممارسة هذه المهنة أهم ³كÞير في تقPين لممارسة المهنة الصحفة أ
من الممكن أن _كون المصادر والمراجع للألاقات في . مجمو3ة من القوا3د لاقة
المهنة الصحفة لوضع القوا3د السلوåية والواج©ات المعنوية مأخوذة مما هي أسمي وا3لي 
الاقات لمهنة الصLافة عناصر ومPابيع ض هذا البحث يناقش بع. وأ²لي للا¬سان
نقطة _زان لكل كفة ثم وضعها في تقان وحسان  مفاهيم ومعانيالمأخوذة من 
 .م¯àاذبة في دنيا الصLافة
  
  الاق والاقات. ب
في معجم مقايÀس الغة لا³ن فارس من احرف الخاء واللام ( لق)مادة 
: فأما الأول فقولـهم. ملاسة الشيء: أدهما تقد^ر الشيء، والآخر: والقاف، لها اصلان
ومن ذا@ الخلق، وهي السجية، لأن صاح©ه قد . لقت الأديم لسقاء، إذا قدرته
                                                 
 .٥ .، ص...واحو ويبوو. ٣
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 ٤. ا القه، أي هوممن يقدر فه ذ@وفلان ليق ³كذا، وألق به، أي م. قدر 3ليه
الخلق بضم . السجية: الخلق والخلق" ا³ن مPظور في لسان العرب تي بمعني مßساو 
، وهو ا6^ن والطبع والسجية، وحقق¯ه أنه لصورة الإ¬سان الباطنة: اللام وسكونها
فها وهي نفسه واوصافه ومعانيه ا£تصة بها،  بمنز[ الخلق لصورته الظاهرة اوصا
: وقد عرف ا³ن مسكويه الألاق بقوÕ ٥.ومعايها، ولهما أوصاف حسنة وق©يLة
الألاق ال لنفس داعية لها الي أفعالها من ²ير فكر ولا روية، وهذه الحال تنقسم "
منها ما ^كون طبيعيا من اصل المزاج، كالإ¬سان اي يحركه أدني شيء : إلي قسمين
تفادا ¤لا3ادة والتدرب، وربما كان م©دؤة ¤لروية نحو الغضب، ز منها ما ^كون مس 
   ٦"والفكر، ثم ستمر 3ليه أولا فأولا حتي يصير ملكة ولقا
هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر فعال : "و قد عرفه إمام الغزالي أنه
سهو[ وسر، من غيو ا~ة الي فكر وراوية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها 
يã المحمودة عقلا وشر3ا سميت بذا@ الهيئة لقا حسنا، وإن كان الصادر فعال الجم 
ثم مقداد لجن عرفها  ٧"عنها فعال الق©يLة، سميت الهيئة التي هي المصدر لقا سÀا
لاق الحسنة هي انماط السلوك الحسن الخير والمعروف في الحياة سواء : "بقوÕ
 ٨"صدر من ¬سان بإرادة وبهدف الي تحقق ²ايةكان هذا السلوك ظاهرا أو ¤طنا ي
(: ٧٥٩١نوفمبر  ٥١ - ۸٥۸١ا³ريل  ٥١) دوركايمإمل وزاد مقداد لجن بما كتبه 
                                                 
بدون  ،٢ .، ج٢ .مك¯بة البابي الحلبي، ط: مصر) معجم مقايÀس الغة، أبو الحسين أحمد ³ن فارس،.  ٤
  .٣١٢ .ص ،(سنة
  .٥٤٢. ، ص(م ٣٩٩١، ٣ .دار احاء التراث العربي، ط: بيروت) لسان العرب، ،ا³ن مPظور.  ٥
، ١ .طدار 3الم الك¯ب لطبا3ة والشر، : الرض) 3لم لاق سلامة،مقداد لجن، .  ٦
  .٤٤ .، ص(م٢٩٩١
مك¯بة الرشد، : الرض) المسؤولية الخلقة والجزاء 3ليها دراسة مقارنة، أحمد عبد الع^زز محمد الحليبي،.  ٧
  ۸١ -٧١ .، ص(م٦٩٩١، ١ .ط
  .٧٥ .، ص...3لم لاق سلامة مقداد لجن،.  ٨
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وقد وضع ، فلسوف و3الم اجâع فر¬سي، يعتبر أد مؤسسي 3لم جâع الحديث
في -آ®ره  أ³رز .لهذا العلم منهجية مستقã تقوم 3لى النظرية والتجريب في آن معا
-و، )٣٩۸١3ام   (  laicos  liavart ud noisivid al e-تقسيم العمل جâعي
3ام   euqigoloicos edohtém al ed selgèR seL( -قوا3د المنهج السوسيولوÈ
الواجب أو الخير من حث إنه نظام وقا3دة لسلوك جâعي، ومن : "أنه .٥٩۸١
. ية يرة ويجذب إرادة الناس الي عمل الخيراتحث إنه يضع لسلوك ¬ساني ²ا
من الممكن أن نقول أن مفهوم  ٩"هذه الواج©ات ووضعها اbتمع لتحقق الخير لنفسه
ذات ا­ر في السلوك، (٢)صفة نفسية، (١:  )لفظة الاق ^تمحور 3لي ثلاثة عناصر
يم عند فؤاد ابهي الق. امكان الحكم 3ليها ¤لحسن أو الق©ح عن طريق المقاس القيمي( ٣)
معايير اجâعية ذات صبغة : "السيد كما كتب مPه 3لي ليل مصطفي ابو العينين
انفعالية قوية و3امة، تتصل من قريب ¤لمستوت الخلقة التي تقد\ا الجما3ة، ويمتصها 
 الفرد من بي¯ه جâعية الخارجة، ويقيم منها موا^زن يبرر بها أفعاÕ، ويتذها هاد
ومرشدا، وتنßشر هذه القيم في حاة فراد، ف¯Lدد لكل منهم لانه، وأصحابه، 
  ٠١."وا3دائه
من الباحÞين من ^ري أن الألاق والألاقات أمر واد في المفهوم العام  
كلمة الألاقات عند كثير من 3لماء الغة فيها نوع من الأشكال فإلى  لا يتغير ولكن
لم يؤ­ر عن العرب أنهم قالوا في الألاق ألاقات قالوا فيها  الآن لم تقر لغوً لأنه
أتى : الثاني. الغة العربية السب لمفرد أننا ¬سVPا إلى الجمع والأصل في: الأول: خطاءان
                                                 
  .٥٣ .، ص...سلامة 3لم لاقمقداد لجن، .  ٩
 مك¯بة إ³راهيم الحلبي،: المنورةالمدينة )، التربيةو  القيم سلامة بو العينين،أ3لي ليل مصطفي .  ٠١
  .٣٢ .، ص(م۸۸٩١
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الألف والتاء إلى هذا المسوب وهذا قالوا فيها خطأ آخر فلم يؤ­ر عن العرب  من زدة
  .الجمع مÞل هذا
المهنة أو ندمجهما مع بعض فPقول  العمل فعندما نقول العمل أو: المهنة لغة 
العمل المهني فالمعنى واد لا يتغير، وهي مصدر مشتق من مادة \ن التي تدل 3لى 
مفرد : العمل لغة  .كالوظيفة والصنعة والحرفة الخدمة، والمهنة Íشمل كل عمل يعمل
كل فعل يفعل وشغل  ل 3لىجمعه أعمال والعمل مصدر مشتق من مادة عمل التي تد
  .شغل و\نة تمتهن
هي التصرفات التي تصدر عن الإ¬سان إثناء تأديته : وألاقات المهنة لغة 
 .معين لعمل
إسماعيل عبدالف¯اح عبدالكافي في معجم مصطلLات عصر العولمة أتي بتعريف 
 هي الاقات مستLدثة تعني:كالتالي( scihtE aideM)كلمة الاقات 3لام 
¤لكشف عن الحقائق  ³كل وضوح بدون النظر للاغراض الشخصية و3دم الكشف 
عن مصدر الخبر  بموافق¯ه، و3دم استغلال حوادث معينة في ®رة الصحفة، 
وكذا@ 3دم ضرار بمصالح الغير، و3دم تهديد حرية ¬سان، 3دم التعرض لقيم 
 ا3لامي زائف وÍسمي بعد ذا@ مثاق اbتمع و3اداته ومكßسباته من أ~ل تحقق نصر
   ١١.الشرف 3لامي أو الصحفي
الاق والاقات، لقد عرف الاقات كما  يفرق إسماعيل بين تعريفي
 هو تعبير عن قيم اbتمع ومÞالياته،: إسماعيل كتعريف التالي سلف، وعن الاق عرف
                                                 
 اق¯صاديةو  مصطلLات سياسية: معجم مصطلLات عصر العولمة، إسماعيل عبدالف¯اح عبدالكافي . ١١
   ١٣.كتب عربية، ص (moc.aibarabotok.www,koobe)، ا3لامةو  نفسيةو  اجâعيةو 
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نقدية لاخ¯بار صحتها، مما  أي أنماط السلوك والغات المطلوبة ويحاول فحصها بطريقة
  ٢١.يؤدي في انهاية لصيا²ة قيم ~ديدة
^ري عبد الرحمن الوابلي كذا@ أن بين ( ٩٠٠٢-٠١-٠٣)في جريدة بïابل 
فرق åبير، فالألاق هي مجمو3ة القيم  )scihtE( والألاقات )slaroM( الألاق
صبح مرجعية ثقافة لها والمبادئ التي تحرك الشعوب مÞل العدل والمساواة والحرية؛ وت 
أما الألاقات فهي مجمو3ة القيم . وسنداً قانونياً Íستقي مPه دولها أنظمتها وقوانÀنها
والآداب، المتعارف 3ليها شفاهة أو كتابًة بين أصحاب \نة معينة، والتي يVPون 3ليها 
قات و3ادة ما _كون ألا. الأنظمة والشروط التي يعملون تحت ظلها كألاقات \نة
\نة ما م¯ضاربة مع ألاقات \نة أخرى، وذ@ في سVل حماية المصلLة الخاصة 
أي إنه لÀس ¤لضرورة، أن _كون ألاقات \نة مâشية مع ألاقات . واود عنها
فكل \نة ¤لطبع، تتLيز لنفسها ولمصلLة . \نة أو \ن أخرى، أو مع الصالح العام
 .٣١العاملين بها
 
  الاقات الصحفةمPابيع . ت
من مPابيع الاقات الصحفة ^ري عبد الرحمن الوابلي أن ا6^ن شكل 3ام  
. سند للألاق، وفي كثير من أحكامه الفقهية ضابط إن لم ^كن مضاداً للألاقات
وتظهر المشكلة ~لية  .أي إن ا6^ن داعم ومؤيد للألاق، التي تصب في الصالح العام
. الألاق والألاقات، وهذا ما وقع فه العرب قديماً وديثاً  عندما يتم الخلط بين
حث لطوا الألاق ¤لألاقات، أو بمعنى، دمجوا الألاق ¤لألاقات وتعاملوا 
معها من هذا المنظور اbحف بحق الألاق، وأصبحوا ^تمتعون بألاقات لا 
                                                 
  .٠٣.ص, ...معجم مصطلLات عصر، إسماعيل عبدالف¯اح عبدالكافي.  ٢١
  .٠١-٠٣. ص ،(٩٠٠٢  ،المنورةمك¯بة : بغداد) ،جريدة بïابل äريخ صدار عبد الرحمن الوابلي،. ٣١
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لاقة ÍسßPد لها ثقافتهم و@ فقدوا أي مرجعية أ. بألاق، ويعتبرونها الألاق
الو~دانية الجمعية وتVنى 3ليها قوانÀنهم وأنظمتهم الحياتية الخاصة والعامة؛ ليصبح 6يهم 
  ٤١.مPظومة ألاقة معترف بها وم¯عارف 3ليها
و من ~انب آخر هناك من ^ري أن للألاقات الصحفة  ثلاثة مPابيع 
 والألاقات الصحفة مكلّفة، أولا وأيرا،. Íستمّد منها المهنة أصولها وأعرافها وقوا3دها
لسؤال العملي المطروح 3لى كل  ،نظر 3لى الأقّل بتوفير الإ~ابة المحكمة وانهائيةو 
 .صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب اي ي©غي اعâده في هذه الحا[ أو ت*
صحفي ¤لحققة والمهنية وهدف نظام الألاقات الصحفة في مPتهاها هو ضمان التزام ال
ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأ3لى المأمول لسلوك . بïقوا3د الإنصاف
. بمعنى، أنه السقف الأ3لى المتو-ّ من الصحفي في أدائه المهني. المهني لصحفي
وهي المساة التي يتحّرك  .وافتراض الحد الأ3لى يتضمن افتراضا آخر هو الحّد الأدنى
في قطب، الحّد الأ3لى من الألاقات، وفي القطب المقابل . يها الأداء الصحفي 3ادةف
فقد يخرق . أما ارج هذه المساة فكمن لصحفي ّد القانون العام. الحد الأدنى منها
مÞلا، قد ^ك¯ب مراسل . الصحفي ألاقات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون
وهذا خرق لأد ألاقات .  الحققة وكل التفاصيلصحفّي تق^ررا لا يتضمن كل
إلا أن هذا الخرق لا . الصLافة القاضية بأن يلتزم الصحفي ¤لوقائع والحقائق لحدث ما
كذ@ فإن ðشف صحفي عن مصدر معلوماته . يعني أن الصحفي خرق القانون العام
هنة لكPه لا ُشّكل لافا لما اتفق 3ليه مع هذه المصادر شكل مخالفة لألاقات الم 
بمعنى، أن مخالفة ألاقات المهنة في دودها ا6الية أو في دود . مخالفة قانونية
 .، وإن اعُتبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي الف القانون العام"هو^تها"
                                                 
  .٣٣. ص ،...جريدة بïابل عبد الرحمن الوابلي، . ٤١
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   الصحïفة مسؤوليةتقان وحسان نوع من . ج
[. ) وق ن  [ :ِإتْقَاٌن  - :التالينجد 3لي معاني " إتقان"في بعض المعاجم لفظ 
 - :إتقان( الغني :المعجم).ِبَضْبطٍ، ِبِإْحَكام ٍ" : َصاِنٌع يُْنِجُز أْعمَ اÕَُ ِبِإتْقَاٍن (. " مصدر أَتْقَ َن 
معرفة الأد[ وضبط ( الفلسفة والتصو: ف  (.بمنتهى ا6قة: في ²اية الإتقان  مصدر أتقن َ
أداؤه 3لى أكمل    :إتقان العمل   (الغة العربية المعاصر :المعجم).القوا3د الكل<يّ ة بجزئي;اتها
  (مصطلLات فقهية :المعجم)و~ه 
الاقات 3لام هناك ما تتعلق في  البنود الموجودةالي  إذا أمعنا النظر
. بأساسيات العمل وتحدد المسؤوليات الواقعة 3لى 3اتق العاملين في الشأن الصحفي
لابد ان _كون مـجسدة في أنفس الصLافين لÀست  الاقات 3لامفي البنود 
من بعض محتوت هذه البنود مست©طة من . بمجرد ان _كون مك¯وبة في مثاق شرفهم
  .في مفهوم القيم سلامي تقان وحسانمعاني 
، ومن تقان وحسانمن معاني  مسؤولية الصLافي لابد أن _كون }بعة
في نظر . ن نقول أن المسؤولية أن _كون الاقا ق©ل ان _كون قانونياالممكن أ
سلام أن الشخص في أية \نة كانت يعمل، 3ليه أن ^تمتع ¤لعلوم المتعلقة بمهنته وان 
ومسßPدا  -٥٩١البقرة -وأحسنوا إن الله يحب المحسنين  :من قول الله تعالي. يتقنها
فَِإَذا ق¯ََلُْتمْ  ؛ِإن; الله َكتََب اْلإِ ْحَساَن 3ََلى ُكل< َشيْ ء ٍ" :بقول النبي صلي الله 3ليه وسلم
و " فَلُْيرِ ْح َذِبيَحتَ ه ُ، َولُْيLِد; أَ َُدُكمْ َشْفَرتَه ُ، َوِإَذا َذَبحْ ُتمْ فََأْحسِ ُنوا ا; بْح َ، فََأْحسِ ُنوا الِْق ْ¯ ãَ َ
"ه ُPَ ق ِت ْيُ  ن ْأَ  لا ًَعم َ كم ُْد ُ َأَ  ل َا َعم ِذ َإ ِ ب: ُيح ِ الله َ ن; إ ِ: قوÕ
هناك 3لاقة م¯داã بين الإتقان  ٥١
ن الإتقان عمل يتعلق ¤لمهارات التي ^كßسبها الإ¬سان بÀ? الإحسان قوة ، إوالإحسان
                                                 
كتاب  مجمع الزوائد، ،الهيثمي ³كر أبي ³ن 3لي ا6^ننور رواه ابو يعلى عن 3اAشة رضي الله عنها في .  ٥١
الجامع  ،لسيوطيانظر، ~لال ا6^ن او ،  ٤٩ .ص، (م٩٠٠٢، ٤ .ج العلمية، الك¯ب دار: بيروت) ،الإيمان
  .٧٧١ .، ص(م٩٠٠٢، ١. ج ،العلمية الك¯ب دار: بيروت)  ،الصغير
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: كما ذåر سعيد حوى في كتابه جPد الله ثقافة وألاقاً . شخصدالية تتربى في åيان ال 
الشعور أثناء العمل بأن الله إن الإحسان ذو ~انبين، عمل الحسن أو الأحسن ثم "
اذن فالمحسن في \نته هو من أذ من كل شيء أحسنه أو لابد  ٦١"^را} أو كأننا راه
  .أن يبقي في دا×رة الحسن ولم يتàاوزه 3لي الق©يح
من بعض البنود في الاقات 3لام المستاقاة من معاني تقان 
رفض أي  -لصLافين هي كالتالي وحسان التي لابد ان _كون مـجسدة في أنفس ا
 - تفرض 3لي كتابة ما يخالف الحققة، توجيهات من ق©ل الصحيفة أو أي Dة أخرى
بعيداً عن الأهواء الشخصية والتجريح أو  شري لتزام الكامل ¤لموضوعية في ما 
åر مصدر يتم ذ، تحققاً لأمانة المهنة وحفاظاً لحقوق الملكة الفكرية - .الإساءة والßشهير
وهذا حفاظا ً، ما يتم نقG أو اق¯باسه من كتاب أو مقا[ أو حتى من الشبكة العنك©وتية
لتزام ¤ستدام سم الحققي  - .لحقوق المؤلف وإلا اعتبر ذ@ خرقاً \نياً جسñ
لا يجوز لصحفين 3لى الإطلاق انتLال اسم  - .وتجنب الأسماء المستعارة، لصحفي
 - .سعيا ًمنهم الى تضليل الجمهور أو المصادر أو المساس سمعة الصحفي، صحفي آخر
ولا سمح Õ أن ي¯Lل ، يلتزم الصLافي الكشف عن هويته عندما يطلب مPه ذ@
الهدا واbاملات والرلات  تجنب عن – .شخصية أخرى لاف شخصيته الصحفة
اbانية والمعاملات الخاصة أو م¯يازات ؛ يمكن أن تؤدي إلى تنازل الصحفي عن 
ستدم وسائل مشرو3ة لحصول 3لى الأنباء أو الصور أو  أن الصحفي3لي  -.أمانته
ية يلتزم الصحفون بتصحيح وتعديل ما يشرونه إذا ما ثVت أن الشرة الأصل ل   -الو®ئق
لا بد أن يجري هذا التصحيح في ، اطئة أو ²ير دققة أو مضرة شكل ²ير مPاسب
ولا يجوز دفن هذه ، الوقت المناسب و¤لطريقة نفسها لقصة الإخ©ارية الأصلية
                                                 
 .ط  ،الترجمةو  التوزيعو  الشرو  دار السلام لطا3ة: القاهرة)، اجPد الله ثقافة وألاق حوى،سعيد .  ٦١
  .٠٠٢ .ص ، (م۸٩٩١ ،٢
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التصحيLات ضمن الصحيفة ولكن يجب أن تعرض شكل مماثل أو أن يتم ¬شرها في 
   .كل åبير بمتناول القراءمكان مألوف سهل العثور 3ليه بحيث _كون ش
في ت* البنود السالفة اåر هناك عناصر \مة للاتراف في دنيا الصLافة،  
3لي الصLافي أن ^تمتع ¤لالاق الحسنة ق©ل أن يحمل امانة توصيل المعلومات الي 
في  راسخة، عنها تصدر فعال سهو[ وسر الصLافي هيئة في نفسإن هناك ال . اbتمع
 الهيئة بحيث تصدر عن لابد ان _كونا~ة الي فكر وراوية،  ، من ²يرنتهإطار \ 
  . فعال الجميã المحمودة عقلا وشر3ا وسميت بذا@ الهيئة لقا حسنا نفس الصLافي
 
  رقابة ذاتيةتقان وحسان نوع من . ح
أو من الممكن ان  الإحسان مراق©ة دائمة Jو من ~انب آخر نجد من معاني   
بقيمة  عميق ، وإحساس(مراق©ة الضمير 3لي النفس)نقول هي نوع من راق©ة ذاتية 
تحت مصطلح الإحسان اي يعني انتقاء الأحسن عمل العمل، و3لى هذا تندرج كل 
من الممكن ان _تميز ¤لإحسان اي ^رتبط ¤لتقوى و  تيفالشخصية ال . في كل شئ
في _تمثل وكذا@ راق©ة ذاتية . مرال الإيمان المصاحب لعمل كمرã سامة من نعتبرها
لاحسن اداء المهنة في ~انب تدّرب العلوم المتعلقة ¤لمهنة وال تعلم:  كمثل: عملية الإتقان
كـنوع من  3لى الإتقان ا6الي النفسي المتمثل في مراق©ة الله كذا@المادي الظاهري، و 
  (.  النفسمراق©ة الضمير 3لي)مراق©ة ذاتية 
مراق©ة النفس في كل åبيرة وصغيرة لا _زال ودائما اساسا لكل من اترف في 
\نة الصحفة، إن الصLافة لÀست صحافة تختص بشر البيا}ت الرسمية والإ3لا}ت 
. التàارية فقط، بل لا بد ان _كون صحافة الخبر الصادق والتLليل المسئول اولا بأول
ن الصحفي كي لا يق©ل أي عروض لا سñ في ظروف و@ عفة النفس مطلوبة م
مجمو3ة من الصحف في - repapswen fo niahc" )مجمو3ة صحفة"الصLافة ما نقول ب
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رقابة ذاتية . ، حتى لا _كون مصداقته وحاديته موضع شك(ملكة شخص او شركة
،و كاحساس عميق في نفس الصLافي وكل من عمل في دنيا الصLافة مÞل محرر الجريدة
جمعية الصحفين،و كذا@ حكومة،  د3اية وإ3لان،وصاحب رأس المال،و Íسويق،و 
وكلها تنطلق من لاقات 3لام النابعة من مفهوم واسع عن معاني تقان 
  . وحسان التي تحتوي في بنود لاقات 3لام
من دال رقابة ذاتية تصير ðLاكم يعطي لمن عمل في \نة الصLافة العقو¤ت 
، هذه العقو¤ت _كون إذا أخطأ أو تجاوز عن الحدود المعترفة 6ي الصLافين نفسه
أحا} لا _كون العقو¤ت الصارمة . صارمة 3لي ¬سان ق©ل ان _كون هي قانونية
 . تشئ ا¬سا} مستقñ \ما كانت النظم التي توضع لها
  
  اتمة. خ
تطبيق معاني تقان وحسان في ألاقات \نة الصLافة اي يختص 
¤لعاملين في مجال الصLافة من موظفين وإدارة \م في مسيرة الصLافة، وذ@ حتى 
تتوازن الكفة ما بين كتاب المقال والصحيفة، لأن الصحيفة مسئو[ أمام الجمهور عن 
لألاقات لكل \نة ðخريطة السير في كل ما يتم ¬شره 3لى صفLاتها، ا@ تعتبر ا
فمعاني تقان والإحسان لا تـتعلق في . دال نفس الشخص وكمحركة الي مام
شؤون المهنة وفقط، ولكن اوسع من هذه أنها تـشمل الحياة في أمور ا6نيا كلها إذ إن 
سان الحياة لا_نموا ولا _زدهر، والحضارات لا تVنى ولا تتقدم إلا ¤لإحسان، إح 
 . التخطيط وإحسان التنفذ وإحسان التقد^ر
. خصوصا في مجال \نة ،ا بعد يومالحا~ة إلى ألاق إسلامة _زداد يوم
في الإسلامي قيم أن كل ما تم است©اطه من ال صحيح 3لي فهم وكذا@ الحا~ة الي
لأية ح ي©غي أن يتم ربطه اليوم ¤لسلوك القويم والفهم الصحيمعاني تقان وحسان 
  دراسة نقدية لألاقـات الصحفة في إطار معاني تقان وحسان ,فوز جمال
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العلاقة بين المبادئ والمقاصد من Dة والßشريع والألاقات من توثيق و . \نةكانت
تحقق مقاصد ~ل Dة أخرى بغية توفير معايير تقيم ~ديدة للأطر العملية والوسائل لأ
في مواDة Íسا3د من يحمل أية امانة ويمكن هذه المنهجية . الأصول ا6ية نفسها
إتقان العمل نعم، في مفهوم سلام ان . ¤6راسة والتطبيقالتLدت المعاصرة 
  .مستقã عن العمل اصة عبادةحسان فه يعتبر و
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